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„KAKO ZDRAVO ODRASTATI“
Priru~nik za roditelje o zdravlju i bolesti djeteta od ro|enja do kraja puberteta
Irena Brali} i suradnici
Knjiga „Kako zdravo odrastati“, iz-
dava~a Medicinska naklada – Zagreb, 
prvi je multidisciplinarni priru~nik koji 
roditelje prepoznaje kao partnere i koji 
dijete razmatra cjelovito, jedinstveno od 
ro|enja do kraja puberteta, zdravo i bole-
sno.
Knjiga je dobila stru~ne preporuke Hr-
vatskog pedijatrijskog dru{tva, Povjeren-
stva za pedijatriju Ministarstva zdravlja 
RH i Hrvatskog dru{tva za socijalnu i pre-
ventivnu pedijatriju.
Priru~nik su recenzirali prof. dr. sc. Jo-
sip Grguri} i doc. dr. sc. Milivoj Jovan-
~evi}, konzultanti za sve tekstove bili su 
eminentni stru~njaci iz pojedinih sub-
specijalisti~kih podru~ja iz raznih ustano-
va i Sveu~ili{ta u Hrvatskoj. Ima 497 stra-
nica, 5 cjelina, 34 poglavlja, 254 fotogra-
fije, 30 dijagrama i 20 tablica, tvrdi uvez. 
Pisan je jednostavnim stilom koji na po-
pularan na~in ~itatelju pribli`ava stru~ni 
tekst.
Stavovi izneseni u ovom priru~niku 
utemeljeni su na recentnim svjetskim 
stru~nim i znanstvenim spoznajama, ali 
su prilago|eni specifi~nostima sredine u 
kojem hrvatska djeca odrastaju.
Na jednostavan na~in prikazana je pro-
blematika s kojom se roditelji i odgojitelji 
neminovno svakodnevno susre}u pri dje-
tetovom odrastanju.
Na jednome mjestu iznosi se prikaz 
djetetovih razvojnih dobi: novoro|ena~-
ka, dojena~ka, pred{kolska, {kolska, pu-
bertet i adolescentna dob, s karakteristi~-
nim obilje`jima, rasponima o~ekivanog, 
upozorenjima {to se u kojoj dobi mo`e 
o~ekivati.
Daje se vodi~ kroz niz sistematskih i 
preventivnih pregleda, cijepljenja, prehra-
ne od ro|enja do kraja slu`benog obrazo-
vanja u Hrvatskoj.
Tim sastavljen od pedijatara, specijali-
sta {kolske i obiteljske medicine, dje~jih 
ortopeda, oftalmologa, otorinolaringolo-
ga, infektologa, fizijatra, edukacijskog re-
habilitatora, logopeda, nutricionista, kine-
ziologa, psihologa obja{njava kako pre-
poznati potencijalni zdravstveni problem, 
{to roditelji mogu u~initi sami, kad se tre-
baju zabrinuti i svakako dijete odvesti 
stru~njaku.
Dani su prakti~ni savjeti o tome kako 
izmjeriti tjelesnu temperaturu dojen~etu, 
kako ve}em djetetu, kako uhvatiti urin 
dje~aku, kako djevoj~ici, kako pratiti dje-
tetov rast, kako se slu`iti krivuljama rasta 
{to mo`e biti korisno i lije~nicima prak-
ti~arima.
Prikazan je sa`eti ilustrirani postupak 
reanimacije `ivotno ugro`enog djeteta i 
postupaka pru`anja prve pomo}i.
Radi boljeg razumijevanja priru~nik je 
opremljen nizom dijagrama, tablica, ilu-
stracijama pojedinih faza neuromotori~-
kog razvoja, autenti~nih fotografija iz 
lije~ni~kih ordinacija objavljenih uz pisa-
no dopu{tenje roditelja. Istaknut je poj-
movnik stru~nog nazivlja, kazalo pojmo-
va, kori{tena literatura.
U knjizi KAKO ZDRAVO ODRA-
STATI mo`e se na}i niz odgovora na 
svakodnevna pitanja, iskustva iz lije~ni~ke 
ordinacije, ~ime se umanjuje nesigurnost 
i strah roditelja, a time i olak{ava rad pro-
fesionalcima i pridonosi u~inkovitijoj i 
boljoj zdravstvenoj za{titi djece.
Stru~noj javnosti knjiga je predstavlje-
na 24. Studenog 2011. u Hrvatskom 
lije~ni~kom zboru u Zagrebu, a potom i 
u drugim gradovima, izuzetno je dobro 
primljena i po~ela je uspje{no `ivjeti na 
tr`i{tu.
Prim. dr. sc. Irena Brali}
Autorica priru~nika
